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Jluce cuatro anos eL Comito del Oongreeo Oientiflco Pan Americana, que ce­
lebro sus aeeiones en Washington, dtrtgto a diversos ingenieros americanos una
consulta sobre lc conveuiencta de uniformar Ia trocha en todos los paiaea COIICll­
rrentes al citado Congreso; coneulta que, eegun mis noticias, s610 contcetnrou cua.
tro personas: Los senores Carlos Tejada Soranno, de Bolivia, Clodomiro Pereira
da Silva, del Brasil, F. Lavis, de Estados Lnidos, y el infrascrito.
Recuerdo que en rni conteetacton (que figure en el tomo eorrespondiente del
citado Congreso y en La pAgina 47H de IHi libro Los Ferroearriles de Chile) pro­
ponia, para mejor resolver la teeia en cueeticn, que se conteecionara un mapa,
general de ambas Americas y alit ee conergnaran todas las redes-Ierreas en explo­
tauion y contruccion. eapecincando la diversidad de trochas e importancia corner­
cia I de cada una de elias, en sendas Memoria» pOl' cada nacion 0 Estado del con­
rinente.
J\Ii proposici6n Iuc aceptada: pero hasta ahora ignoro si se ha iniciado 0 no
la confecci6n del referido mapa, al cual sigo aufbuyendole toda su real y etectlva,
importancia, pues hay que ccuteear que conocemos poco del desarrollo ferrovia­
rio de la America en general.
Despucs de eeo y a fin de redacrar mi estudio sobre el Ferrouurli Pan Anle.
ricano, publicado ya en varias ediciones, me vi obligado a inquirir noticias sabre
la red terrea particular de todo el continente y Iruto de ese estudio rue un cu­
ri080 cuadro, segun el cual en 1916 los veiute Estados umertcanos ahi citados,
d esde Canada hasta Chile, toutan un euperficie territorial de 40 millones de krns.
euadradoa, pobJada par 174 mil lones de habitantea y servida per 726 mil kms. de
ferrocarrtlea en explotacion, 10 que daha un promedio de:
1.81 kms. pOl' cada cien kms. cuadrados de superticie y
4.16 mil habitan tes.
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Coeficientes generales que, con lijeras vadantee, pueden apliearse actual.
mente.
Desde eotonces hasta ahara y can motivo de ese Iolleto, muy reproductdo
en las revistas cientificas amertcanae, suelo recibir curiosas estadisticas sabre la
red Ierrea de algunos paleee del continente, utiies de que eean conocidas y apre­
eiadas por mis colegas.
La ultima de ellas se reftere a la republica del Brasil, que doyen segu ida
segun la oual, ese pais tan herrnano y unido a Chile, cuenta actualmente 30 mil
kms, en exptotacton Y construcclon, que claaificados por Estados y CompaI1ias
pueden dietrtbuttse en la forma siguiente, a 10 cuai se agrega un detalle que ma­
nifiesta Ia forma 0 sistema administrativo de que dependen:
Eatadoa Kmta. Compltilj .. � Kmts.
----
San Pablo 6706 E_ F. Central do Brasil. 2 41[>
Minas Geraes . ........ 6527 Leopoldina .. 2963
Rio Janeiro .. 3131 Viacao do R. G. do Sul. 2283
Rio Grande del Sur .. 2756 Mogyana .. .......... 1889
Pernambuco ... 2098 Rede Bahiana .... 1886
Bahia ........ 1 839 Sorocabana. 1645
Matto Grosso. 1.168 Great western 1 618
Parana .. 1064 Oeste de 1\11na8 .... ........ 1 5[)9
Santa Catarina. ....... 1 ois S. Paulo Rio Grande 1444
Ceara. 891 Bauru Porto Speranca. 1273
Espiritu Santo, .. 662 Campania Paulista .. 1 2" 1
Para, 450 Rede SuI Mineira .. 1 142
Paraiba . 368 Vi acao do Ceara. 891
Alagoas ... 364 Goyaz 591
Rio Grande del Norte .. 312 Victoria-Minas ... 591
Serguipe . .. 293 Viacao do Parana. 4[)0
Distrito Federal .. , . 187 Madeira-Mamore .... 364
Goyaz. .. , . ........ . 179 Cuaraim-San Borja .. 299
Maranaho 91 E. F. Braganca . . . . . . . . . . 295
Amazona .. 6 E. F. Norte de S. Paulo. 279
Pianhy .. E. F. Dourado . 273
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PropietarioB y explctedcrea Kmta.
De propiedad y explotados por Ia Union .
De propiedad de la Union y arrendados .
Concesiones del Estado, con garantia de Interes . ..
Concesiones del Estado. .. . .
Concesiones del Estado, sin garantia de interes . .. . ..
De propiedad particular. . . . . . . . . . . . . . .. . .
6366
8748
3669
� 453
2098
1767
30101
La primera conceaion ferroviaria brasilera data, como se sabe, de 1830; pero
Bolo nueve anos despues se htso efectiva y desde entonees hasta hoy el creetmien­
to de esa red, Begun, Ia eetadlstica, puede eBprasar8� asi:
1854 ... . 14 KIflB. 1899 ........ 14916 Kms .
1860 .. . . . . . . . . 223 1904 ........ 16306 ,
1870 ..... .... . 745 • 1909 .......... 19241
1880 ... 3398 • 1914. .... .... . 26062 ,
1890 ........... � 583 , 1919. ... . . . . . . . 30101
1894 .... , ...... 12260 ,. Crecirr:iento medio
anual ... 463
Con esta importante red, el Brasil ocupa, qulzae, el tercer lugar en materia.
de numero de kil6metros de ferrocarriles en, explotaeion en la America.
En una forma semejante pienso dar pr6ximamente el desarrollo ferroviario
de cada uno de los Estados Americanos, eeguro de que seran del agrado de mis
colegas,
En la confecci6n de eate y proximos arttculos, no me cabe, pues, otro merito
que el de mero compilador de datos interesantea de conocer y a veces dificiles
de obtener.
